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观 多的时期，其规模之大为历代所望尘莫及。
卷七汇编了迄今为止所发现的所有有关西北道教
的著述，为系统认知西北道教提供了一个整合地。
长期以来,国内有关道教文献研究的焦点主要集
中在两个方面: 一是《道藏》,主要是对《道藏》中
的道教经典进行整理、编纂;二是对敦煌道教文
献的解读。经过多年诸多中外学者的研究，在上
述两种文献都是硕果累累，但是西北地区的道教
经典，正如樊先生所言，从历史文献上可以追溯至
《太平经》的制作和流传。道经，起于《三皇经》，
扬于《老子想尔注》，成于《道藏》。《西北道教
史》将这一过程详实记录在册，辅以小三皇文、大
三皇文的传授神话，让道教文化溢于文表。而前
文提到的敦煌道经，弥补了元代焚经之劫后道教
学术空白。《西北道教史》明晰列出敦煌道经的发
现及流散、敦煌道经的收藏于研究，特别是对后
者的统计，包括了国内外收藏及记录的敦煌道经
数目、收藏地，同时，作者还详细介绍了就敦煌道
经进行研究的成果，是一部查询敦煌道经的良好
检索之处。 
四、承旧启新——立西北道教新论
《西北道教史》不单是国内第一部地域性的
道教史专著，在对西北道教全方位的考察和深入
研究基础之上，樊先生提出的许多新论也令人欣
喜不已。
纵观有关西北道教方面的史料，旧说多以中
国道教的产生，始于东汉末张陵创五斗米道，樊
先生依据国内外 新研究成果，以西北道教历史
为据，明确了黄老道的形成，是始于西汉成帝年
间，以甘忠造《太平经》为标志。
若想读懂一篇文章，必须理解其内在思想层
次，同样，若想读懂一部历史，必然要将其以一定
的方式划归层次进行分析，方可入其骨，了其魂。
樊先生创新性地依据西北道教的特性将其以分为
四个阶段：原始道教阶段，形成于战国时期的方
仙道，完善于两汉时期，对日后道教的组织化和制
度化提供了先决条件；民间道教阶段，起始于西
汉形成的黄老道（具体时期，尚难确认），至东汉
发展成为五斗米道和太平道，以东汉末年五斗米
道的兴盛为标志；义理道教阶段，魏晋时期，五斗
米道发展成为楼观道，上承老子、尹喜，下启叶法
善、马承祯、孙思邈，并因受到朝廷的扶持和礼遇
而达到鼎盛；宫观道教阶段，起始于唐代萌芽的
内丹学说，形成于金代的全真道，由王重阳创立，
经过历代演变，至明清时期兴盛，极大影响了现
代西北道教的走向，延至今日，宫观道教仍为西北
道教的主体。樊先生的这种分类，清晰明了地把
脉西北道教发展，深入探究西北道教的精魂。
书中对西北道教历史进行研究，分为四期，新
论迭出。更大的成功往往是站在前人的肩膀上，
比如唐代沙洲和西州，以及西夏史料中关于道教
的论述，是对以往成果的汇聚，但是除此之外，更
多的是总结中提出自己的新解。经过多年走访西
北地区大小道观，樊先生还发现，道教自萌芽起，
因为其返璞归真的精髓，一直在适应时代发展，
无论是哪个朝代，从四个发展阶段、历代发展规
模以及相应的主流思想，即可看出这一点，经过两
千多年的发展，西北道教已成为现代社会不可或
缺的一部分，并以城隍信仰和庙会的方式融入进
来，但是因为西北地区的区位条件所限，西北大部
分道观仍然保留着比较浓厚的全真道原始风范：
信仰虔诚、持守戒规、躬耕自养、保护环境，这在
全球宗教范围内都是难能可贵的。
道教是东方文化的瑰宝，遗憾的是，国内对西
北区域道教史的学术研究，在很长时间都未引起
足够的重视。作为第一部全面反映西北道教历史
的专著，《西北道教史》的出版，学术意义重大，
有志于道教史和道教文化的研究者不可不读。
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